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A drámához irt zenével.
DEBRECZENI
Pénteken, Október 3-kán 1873.
a d a t i k :
SZÍNHÁZ.
1I
Dráma B felvonás- 6 képben. Irta Feuillet Octave; fordilotta Csepregi. Zenéjét szerzetté Monlaubry.
(Rendező: Mándoki.)
l-ső  kép : Hét jó barát. 2-ik kép : Granada ostroma. 3-ík kép : A* elbűvölt. 4-ik kép 
A megtört szír. 5-ik kép : Bosszú. 6-ik kép : A kaezérságr áldozata.
Roswein András, zeneköltő 




Leonóra, Falconieri herczegnő 
Mártha, Sertorius leánya 
Mariette, Leonóra társalkodónéja 
Giulia Narni, marquísnő — 
Lady Willson —
Desora raarquis —





















Történik Nápolyban. Idő: jelenkor.
A 2-ik felvonásban előforduló Honlbdil énekli D a ln o k i Béni.
Jegyeket lehet yállani a szinházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
H elydraK  :Alsó és közép páholy 4rir t  50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
R érlelh ivdetés.
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy az első bérlet Szerdán október hó 8-án veszi kezdetét- A bérletár 20 
előadásra következő : Családi páholy 100 irt. Alsó és közép páholy 70 frt Felső páholy 50 frt. Támlásszék 15 frt. Alsó
zórtszék 10 frt. Felső zártszék 8 frt*
A ki az egész ez idénybeni 8 bérletre a kivánt helyet megtartani hajlandó, következő engedményekben részesül: 
Bérletár Családi páholyért 620 frt. Alsó és közép páholyért 440 frt. Felső páholyért 320 frt. Támlásszékért 100 frt. Az 
egész bérletért eső összeg fele most elolegesen, a szinházi pénztárnál kifizettetvén, másik feléről egy kötelező érvényt ád 
a t. ez. bérlő, melynek értéke jövő 1874 évi Január 10-én lesz beváltandó.
A múlt évi bérlőknek az általok bérelt helyekre nézve október 6-ig bezárólag, azaz Hétfőn déli 12 óráig elsőbbség 
adatik. A szinliázi bizottság:.
(Bgm.)Debrecxen, 1 873 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám:
